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Gyraulus soritai Habe, 1976 was discovered in a riparian wetland at Obora, Gifu City, Gifu Prefecture as the 
first record of this species from Gifu Prefecture. G. soritai is an endangered micromollusk and difficult to find 
in the wild. A detailed survey of this species will be expected at other wetlands of Gifu Prefecture. 
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腹足の一部（数mg）を切り取り，Tissue Genomic DNA 
Extraction Mini Kit（FAVORGEN, PingTung）で全
ゲノム DNA を抽出し，そこからポリメラーゼ連鎖反
応（PCR）により COI遺伝子の一部（655bp）を増幅
した．PCRには，LifeECO ver2.0（Bioer Technology, 
Hangzhou）を用い，PCR酵素には Tks Gflex™ DNA 
Polymerase（タカラバイオ株式会社, 滋賀）を使用し
た．遺伝子領域の増幅には，ユニバーサルプライマー
である LCO1490と HCO2198（Folmer et al., 1994）
を用いた．反応条件は，94℃ 1 分の加熱後，98℃ 10
秒/50℃ 15秒/68℃ 60秒を 30 サイクル，最後に 68℃ 
120秒であった．PCR産物を ExoSAP-IT（Affymetrix, 
CA）で処理した後，BigDye Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit（Thermo Fisher Scientific, MA）を
用いて蛍光ラベルし，Applied Biosystems 3500xL 
Genetic Analyzer（Thermo Fisher Scientific, MA）
により塩基配列の解読を行った． 













2020 年 8 月 5 日に岐阜市大洞の湧水が流入する放
棄水田で実施した淡水産貝類調査では，カワコザラガ
イ Laevapex nipponica (Kuroda, 1947)，ヒメモノア

























かった．また，2020年 8月 26 日に岐阜県博物館の収
蔵標本を確認したがミズコハクガイの標本は保管され
  





























登録番号は，International Nucleotide Sequence Databases（INSD）のアクセッション番号を示す． 
No. 学名・和名 採集地 登録番号 引用文献
1 岐阜県岐阜市大洞 LC632472 　本研究

















19 Vitreoplanorbis hyaliniiformis ロシア沿海地方ハンカ地区 LC429423




（Saito et al., 2018）
（川瀬ほか，2016）










調査では，湿地性のナタネキバサナギ Vertigo eogea 
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